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I 
ABSIIUKSI 
Audit maoaJemen mcrupabn sahlh ~atu a1;::1 bantu yang Ji,;.und)..,ur: untuK 
mengevalwlsl pelaksanaan prose::; produk~l dan kl!1l.:ria rnan;~i..W!nII;n schmgt!<l daput 
diidcntifikasikan adanya kekmah.w yang :,danJutnyu dapu; gF~F.;nl.Waig S\l:i:tt :-:anm 
utau rckomcndasl untuk :l'\cmb,mtu m..:mngbuKun cfislt:nsl dan di:k.ti!!lil;' 
Pcrsaingan dlantara prusahaan~p.Wrusahaan ;;;lat H)l s<:makin Ke:;)l, schinlW~~il 
setiap peru~ahaan allUnlU! untu\.; mcmpcrlnliki ~isrem mam!itDm~nnyg ag:a, hl% 
tetap bert.ahan dan dsl.'> !Jg·;.~loWnIID dan di:ld:r;ta, ad:d:lh h;(! \anj} '1H!lbl. \:11-\2 
harus dipcrhatikan dan dipegang okh \":;lap pifiipman pcrus3li;.un LlI1,UK 
Il1l!nganw,ipasl fesiko-fC:-,t)..,t) :ang M.'::nah.ill m,,:c1!1gkat dilamb~th Jvngan 
kenyataan silll1ber daya by!rkuillil;N~ ~Iel~~ langKu fkrfitik wlak .:.brl p<.~mWi.Wira!N 
dlatas, penuhs ~ertank untu!': meli,l-.l,kan penditian !~nt;mg , ·'I}E:\t[IUl..:.S,\A\r 
~lAkAgbMbk SERAGAI ALAT BA~Tl [Sri'\'; Dlb"f~dhyDl KA'i 
EFISIENSl fFA~ EFEKTIHTAS Fl''''\(;SI :JROIH'l\Sl" :\dnplll1 tUJ\l:w dari 
pcnelitian tersebut ada!ah - (I Fun~Di.lk mellgctahul pe!aksdnaan :ittd'! m,lna}C;ncn 
fungsi produksi dulam mengukur cfisler61 dan cfck!ifit~;...I Jan !?) mcnget<1hUl 
adan mengid(:nldkasi kclcmahan·kdemahan manaj.:mcn s~rtn ly:cmbL'llh.an 
masukan dan sar.;n 'dalam mcmperbaiki pelab,muan prus<:s produi.;"j gun" 
terciplanya efektilltas dan efisicn:.i dlma:.a datang, 
Pendekatan pcnchtian y:;tng digunakan adalah pe!ldej.;a!an ;';ua!Ha!!r ;,HKl! 
kasus, se<iangkan teknik ana!isis data yang digunakan untok mcngana!is!s audit 
manajcmen fungsl produk~i dengan m~nggu!lakan iangkuh-langkah yang terdiri 
dari ( I) mcrumu::.kan mak:.ud dan tUJuan dl!aksanakannya audit manaJclllGl! 
fungsi produksl, (2) melakukan audit pendahuluan untuk mC;iJapmkan infonnasi 
yang bersifat umum temang nhyek audit,. (3) !Tl.:ncf1wkan fWlDg !ingkup audit, (-4) 
menyusun ~rogram dan proseduf audH. (5) pdaS31W3i\ aud:! yung men>::akup 
pengurnpu\an dan p(.:mcrik:,uan data serla mengadakan v.-awuncarJ, 16,) m;':l1,!;-oiah 
dan menb'Cmali;:as hasi!t>:muan, dan OJ Membuat bpomn audit s-<:rt:l rnembr:nhan 
rekomendasi, 
Berdasarkan mas pcrn<:nksaan yang ddakulan tcrhadup P'i, Wndu~tri 
Sandang Nusantara II Petta! iawan~ yang mcllpUli llbsCfVU,,1 lung-:ung. 
memberikan da.nar pertany-aan. sena pengkajian dnkumt!o-dokwnen untuk 
mempcroleh data tentang tcntang: kegmtan produksJ, ma!"a daral dlSm1tllkan 
bahwa dar! hasil anatisls antara rcncana dan realisusi produks! hasilnya cukup 
materiaL Hal mi djsehabkan adanya kerusakan me,,!n yang parah ~e!Na kurangnya 
koordinasi antara bagtan pro<iuks.l dcngan bag-iaG me')in. p.:nmatan mesin yafl~ 
kurang baik ;,cl1a umur n1t:sin yang yang :Ud:lh lama lurut mt.:nychahLlll {Junk 
bisa lercapainya target produksi yang dihurapkan. 
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